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Compared with traditional TV, smart TV can carry richer, more interactive 
experience, not only to support traditional live TV, but also can, like similar 
smartphone terminal can perform different content games, education, and other 
audio and video playback and applications to download, install and use. 
Unlike the desktop phone but after television and computer desktop, TV is 
family-oriented, composed of family members is complicated, the elderly, children, 
women, people of different occupations; as well as localized regional variations. The 
market yet the general public widely shared key Desktop Portal and operations 
management platform, can well serve different family members in different parts of 
culture, and can be broken down according to the user's behavior, the exclusive 
flexibility to customize the desktop and content recommendations. 
The building is to provide services and operate different desktops based on the 
user groups. Make full use of intelligent, open characteristics of the Internet and 
intelligent terminals for telecom operators province gradually built a smart TV 
terminals the desktop management platform. 
This dissertation expounded the province telecom operators, the existing 
intelligent television terminal box brand, explore the use of Internet and intelligent 
technology through an open architecture supporting cooperation to achieve the 
province unified and open Smart Desktop Terminal Operations Management 
platform.This research includes: construction scale to meet the 2 years business 
development scale, the number of 20 million smart terminal user support, overall 
function module: TV, desktop APK, own desktop module, open desktop module, 
terminal interface protocol, functional service, management door and external call 
interface. 
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第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
据不完全统计截至 14年 9月，互联网覆盖用户 6.7亿户、移动互联网覆盖
用户 8.4 亿户、电视覆盖用户 6.81 亿户。其中电视用户中除传统广电有线电视
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